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Ablation-catheter
Accessory pathways
Accessory pathways, ablation
ACE inhibitor
Acetylcholine
Acquired immunodeficiency syndrome
Adenosine
Aging
Atherosclerotic obliterans
Alcohol
Aldosterone
Alpha-adrenergic receptor agonists
Alpha-adrenergic receptor blockers
Ambulatory ECG
Ambulatory blood pressure
Amiodarone
Aneurysms
Angina pectoris
Angiocardiography
Angiogenesis
Angiography
Angioplasty
Angioscopy
Angiotensin II
Antiarrhythmia agents
Antibodies
Anticoagulants—see Thrombin and Platelet inhibitors
Anti-dyslipidemic agents
Antihypertensive therapy
Antioxidants
Aorta
Aortic coarctation
Aortic diseases
Aortic regurgitation
Aortic valve
Aortic valve stenosis
Aortocoronary bypass
Apolipoproteins
Apoptosis
Arrhythmias
Arrhythmias, treatment of
Arteries
Arteriosclerosis
Artificial intelligence
Aspirin
Assisted circulation
Asymptomatic myocardial ischemia
Atherectomy
Atherosclerosis
Atrial fibrillation
Atrial flutter
Atrial function 
Atrial natriuretic peptide (factor) — see Natriuretic peptides, atrial
Atrioventricular node
Autonomic agents
Autonomic nervous system
Baroreceptors
Beta-adrenergic receptor agonists
Beta-adrenergic receptor blockers
Biology, developmental
Blood cells
Blood coagulation
Blood flow
Blood pressure
Blood pressure determination
Blood vessel prosthesis
Body surface mapping
Bradycardia
Bradykinin
Brain
Calcium
Calcium channel blocking drugs
Cardiac arrest
Cardiac mapping
Cardiac output
Cardiac pacing, artificial
Cardiac surgery
Cardiac tamponade
Cardiology, practice/management
Cardiomyopathies, dilated
Cardiomyopathies, hypertrophic
Cardiomyopathies, other
Cardiomyoplasty
Cardiopulmonary resuscitation
Cardiovascular development
Cardiovascular disease
Cardiovascular disease,prevention
Carotid arteries
Catecholamines
Cell physiology
Cell therapy
Cells
Central nervous system
Cerebrovascular circulation
Cholesterol
Cholesterol-lowering drugs
Cholesterol screening
Circadian rhythm
Clinical laboratory information systems
Clinical trials
Cocaine
Collagen
Collateral circulation
Complications
Computed tomography
Computer-assisted instruction
Computer communication networks 
Congenital heart disease — see Heart defects,congenital
Contractile proteins
Contractility
Contrast echocardiography
Contrast media
Coronary artery disease
Coronary circulation
Coronary heart disease
Coronary microcirculation
Coronary vasospasm
Coronary vessels
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Cost-effectiveness
Creatine kinase
Cytokines
Death, sudden
Decision making, computer-assisted
Defibrillation, atrial
Defibrillation, ventricular
Defibrillators, implantable
Diabetes mellitus
Diagnosis, computer-assist-ed
Diagnostic techniques
Diastole
Diastolic dysfunction
Diet
Digitalis-glycosides
Diuretics
Dopamine
Doppler ultrasound
Dose-response relationship, drug
Drug administration
Drug interactions
Drug therapy
Echocardiography,transesophageal
Echocardiography,transthoracic
Ejection fraction
Elderly
Electric countershock
Electrocardiography
Electron beam CT
Electropharmacology
Electrophysiology
Emergency care
Endocarditis
Endothelin
Endothelium
Endothelium-derived relaxing factor
Energy metabolism
Enzyme inhibitors
Enzymes
Epidemiologic methods
Epinephrine
Estrogen
Exercise
Exercise tests
Experimental medicine
Extracellular matrix
Extracorporeal circulation
Fatty acids
Fetal cardiology
Fibrinolytic agents
Financial incentives
Fish oils
Follow-up studies
Free radicals/scavengers
G proteins
Gap junctions
Gene-based therapy
Gene expression
Genetic techniques
Genetics
Glucose
Growth factors
Health education
Health services
Heart, artificial
Heart block
Heart catheterization
Heart conduction system
Heart defects, congenital
Heart defects, echocardi-ography
Heart defects, interventional
Heart disease
Heart failure
Heart failure, treatment
Heart function tests
Heart rate
Heart septal defects
Heart surgery
Heart valve prosthesis
Heart valves
Hemodynamics
Hemostasis
Histamine
Hormones
Hyperlipoproteinemia
Hypertension
Hypertension, pulmonary
Hypertension, renal
Hypertrophy
Hypoxia
Image processing, computer-assisted
Immune suppression
Immune system
Immunologic factors
Immunologic techniques
Implants, artificial
Indicator dilution techniques
Infarct size
Infectious disease
Inotropic agents
Insulin
Integrated delivery systems
Interventional cardiology
Intravascular ultrasound/Doppler
Investigational drugs
Ion channels
Ion currents
Ion transport
Ischemia
Ischemia, preconditioning
Ischemia, reperfusion
Kawasaki disease
Kidney
Laser
Leukocytes
Leukotrienes
Lipoproteins
Lipoproteins, HDL
Lipoproteins, LDL
Longitudinal studies
Macrophages
Magnesium
Magnetic resonance imaging
Magnetic resonance spec-troscopy
Medical record systems, computerized
Membrane potentials
Metabolism
Microcirculation
Mitral regurgitation
Mitral valve, repair, replacement
Mitral valve prolapse
Mitral valve stenosis
Molecular biology
Monitoring, physiologic
Monoclonal antibodies
Morphogenesis
Muscarinic agonists/blockers 
Muscle, cardiac — see Myocardium
Muscle, skeletal
Muscle, smooth
Myocardial contraction
Myocardial hibernation
Myocardial infarction, pathophysiology
Myocardial infarction, treatment
Myocardial stunning
Myocarditis
Myocardium
Myoglobin
Myosin
Natriuretic peptides, atrial
Natriuretic peptides, brain
Neoplasms
Nitrates/Nitroglycerin
Nitric oxide
Non-pharmacological therapy
Norepinephrine
Nutrition
X Keyword List
Obesity
Oncogenes
Outcomes assessment
Oxygen consumption
Pacemaker, artificial
Pacing
Parasympathetic nerve
Pathology
Patient care
Pediatric cardiac surgery
Pediatric cardiology
Peptides
Pericarditis
Pericardium
Peripheral vasculature
Pharmacokinetics
Pharmacology
Phonocardiography
Phosphodiesterase inhibi-tors
Physiology
Plaque
Plasminogen activators
Platelets
Platelet inhibitors
Potassium
Preexcitation
Pregnancy
Pressure-volume relation
Prevention
Prognosis
Prostacyclin
Prostaglandins
Prosthetic valves
Pulmonary artery
Pulmonary circulation
Pulmonary edema
Pulmonary embolism
Pulmonary function
Pulmonary heart disease
Pulmonary hypertension
Pulmonary valve
Purkinje fibers
Quality improvement
Quality of life
QT interval
QT syndrome-inherited
Radioisotopes
Radionuclide imaging
Receptors, beta-adrenergic
Receptors, endogenous substances
Reentry
Reflexes, cardiovascular
Rehabilitation
Renal circulation
Renal function
Renin
Reperfusion
Repolarization
Restenosis
Revascularization
Rheumatic heart disease
Rhythm disorders
Risk factors
Risk factors, gender-related
Septal defects
Serotonin
Shock
Signal averaging
Signal transduction
Sinoatrial node
Smoking
Sodium
Sotalol
Species difference
Spectrum analysis
ST segments
Stent
Stress
Stress echocardiography
Stroke
Stroke volume
Sudden death
Superoxide dismutase
Supraventricular tachycardia
Sympathetic nerve
Syncope
Systole
Systolic dysfunction
Tachycardia
Tech assessment
Tei index
Tetralogy of Fallot
Thermal therapy
Thrombin inhibitors
Thromboembolism
Thrombolysis
Thrombosis
Thromboxanes
Thyroid hormones
Tilt-testing, head up
Tomography
Transfect
Transplantation
Tricuspid regurgitation
Tricuspid valve
Troponin
Ultrasonic diagnosis
Ultrasound
Unstable angina
Valvular disease
Valvuloplasty
Vascular biology
Vascular surgery
Vasoconstriction
Vasodilation
Vasodilator agents
Vasopressin
Ventilation
Ventricular action potential
Ventricular arrhythmia
Ventricular fibrillation
Ventricular function
Ventricular remodeling
Ventricular rupture
Ventricular tachycardia
Viruses
Waon therapy
Wolff-Parkinson-White syndrome
